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Agricultural Committees Act 
1. In this Act , 
" agricultural organization" includes an agri-
cultural co-operative, agricultural associa-
tion, agricultural society, agricultural club 
and any branch of any of them; ("organi-
sation agricole") 
" agricultural representative" means an agri-
cultural representative appointed under the 
Agricultural Representatives Act; ("repré-
sentant agricole") 
" county" includes a territorial district; 
("comté") 
" Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Agriculture 
and Food. ("ministère") R.S.O. 1980, c. 9, 
S. 1. 
2.-(1) A committee consisting of not 
more than fifteen persans may be formed in 
any county, and the name of every such com-
mittee shall bear the name of such county. 
(2) Where only one agricultural represen-
tative has been appointed for two counties, 
one committee may be formed for the two 
counties. 
(3) Where two agricultural representatives 
have been appointed for one county, two 
committees may be formed for the county. 
R.S.O. 1980, c. 9, S. 2. 
3.-{l) Where an agricultural representa-
tive in a county receives written notice from 
any three or more agricultural organizations 
within his or her county requesting the orga-
nization of an agricultural committee, the 
representative shall forthwith call a general 
meeting of representatives of the agricultural 
organizations in the county for the purpose 
of forming a committee. 
(2) At the meeting a committee of not 
more than thirteen persans shall be selected 
by such mode as is determined at the meet-
ing for the current year or until their succes-
sors are selected and every agricultural orga-
n izat ion is entitled to at least one 
representative on the committee, unless there 
are more than thirteen agricultural organiza-
tions represented at the meeting, in which 
CHAPITRE A.10 
Loi sur les comités agricoles 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Comté» S'entend en outre d'un district terri-
torial. ( «COUnty») 
«ministère» Le ministère de I' Agriculture et 
de I' Alimentation. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«organisation agricole» S'entend notamment 
d'une coopérative, d'une association, d'une 
société et d'un club agricoles, et des sec-
tions ou filiales de ceux-ci. («agricultural 
organization») 
«représentant agricole» Personne nommée 
pour exercer cette fonction en vertu de la 
Loi sur les représentants agricoles. ( «agri-
cultural representative») L.R.O. 1980, 
chap. 9, art. 1. 
2 (1) Dans chaque comté peut être cons-
titué un comité composé d'au plus quinze 
personnes. Ce comité porte le nom du comté 
pour lequel il est constitué. 
(2) Si un représentant agricole a été 
nommé pour deux comtés , un seul comité 
peut être constitué pour ces deux comtés. 
(3) Si deux représentants agricoles ont été 
nommés pour un comté, deux comités peu-
vent être constitués pour ce comté. L.R.O. 
1980, chap. 9, art. 2. 
3 (1) Si un représentant agricole d ' un 
comté reçoit de trois organisations agricoles 
ou plus situées dans son comté un avis qui 
requiert la mise sur pied d'un comité agri-
cole, il convoque sans délai une assemblée 
générale des représentants des organisations 
agricoles du comté afin de constituer un 
comité. 
(2) Au cours de l'assemblée , un comité 
constitué d'au plus treize personnes est choisi 
selon la procédure qui est établie à cet effet 
pour l'année en cours ou jusqu'au choix des 
successeurs de ces personnes. Chaque organi-
sation agricole a droit à un représentant au 
moins pour siéger au comité . Toutefois, si le 
nombre des organisations agricoles représen-


































Chap. A.10 AGRICULTURAL COMMITIEES 
event one person may be selected as the rep-
resentative of two or more agricultural orga-
nizations. 
(3) The committee so selected shall 
appoint an acting chair and acting vice-chair 
from among themselves and the agricultural 
representative shall be the acting secretary-
treasurer of the committee. 
(4) A report of the meeting, certified by 
the acting chair and the acting secretary-trea-
surer showing the names of the agricultural 
organizations represented at the meeting and 
the names and addresses of the persons 
selected as members of the committee, 
together with such other information as the 
Minister may require , shall be forwarded to 
the Minister within ten days after the holding 
of the meeting. R.S.O. 1980, c. 9, s. 3. 
4.-{l) Upon receipt of the report men-
tioned in subsection 3 (4), the Minister may 
declare such committee to be· an agricultural 
committee. 
(2) The members of the committee shall 
be members of the agricultural committee 
and the agricultural representative shall be 
the secretary-treasurer. R.S.O. 1980, c. 9, 
S. 4. 
5.-{l) One member may be appointed to 
the committee by the member or members of 
the Legislature whose electoral district or dis-
tricts include any rural part of the county and 
such member shall hold office during plea-
sure. 
(2) In the case of a county agricultural 
committee, one member may be appointed 
annually by the county council. 
(3) ln the case of a district agricultural 
committee, one member may be appointed 
by the Minister and shall hold office during 
pleasure. R.S.O. 1980, c. 9, s. 5. 
6. No persan shall be selected or 
appointed as a member of a committee 
except a farmer, farmer's spouse, retired 
farmer, farm youth or an official of an agri-
cultural organization. R.S.O. 1980, c. 9, s. 6. 
7. The agricultural representative shall call 
an annual meeting of representatives of all 
agricultural or.ganizations in the county and 
members of the agricultural committee for 
the ensuing year shall be selected and a chair 
and vice-chair shall be elected thereat in such 
manner as is prescribed by the rules of the 
agricultural committee. R.S.O. 1980, c. 9, 
S. 7. 
8. The abjects and purposes of an agricul-
tural committee are, 
personne peut être choisie pour être repré-
sentant de deux organisations agricoles ou 
plus. 
(3) Le comité ainsi constitué choisit un 
président par intérim et un vice-président par 
intérim parmi ses membres et le représentant 
agricole est le secrétaire-trésorier par intérim 
du comité. 
(4) Un compte rendu de l'assemblée, 
attesté par le président par intérim et le 
secrétaire-trésorier par intérim , indiquant les 
noms des organisations agricoles représentées 
à l'assemblée et les nom et adresse des per-
sonnes qui sont choisies pour siéger au 
comité, ainsi que les autres renseignements 
que le ministre peut exiger, sont envoyés au 
ministre dans un délai de dix jours après la 
tenue de l'assemblée. L.R.O. 1980, chap. 9, 
art. 3. 
4 (1) Dès réception du compte rendu 
mentionné au paragraphe 3 (4), le ministre 
peut déclarer ce comité comme étant un 
comité agricole. 
(2) Les membres du comité sont membres 
du comité agricole et le représentant agricole 
en est le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1980, 
chap. 9, art. 4. 
5 (1) Un membre peut être nommé au 
comité par un ou plusieurs députés dont la 
ou les circonscriptions électorales compren-
nent une partie rurale du comté. Le membre 
ainsi nommé occupe son poste à titre amovi-
ble. 
(2) Dans le cas d'un comité agricole de 
comté, le conseil du comté peut nommer 
chaque année un membre de ce comité. 
(3) Dans le cas d'un comité agricole de 
district, le ministre peut nommer un membre 
de ce comité et ce dernier occupe son poste à 
titre amovible. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 5. 
6 Nul ne doit être choisi ni nommé à titre 
de membre d 'un comité sauf un agriculteur, 
un conjoint d'agriculteur, un agriculteur à la 
retraite, un jeune qui travaille dans une 
exploitation agricole ou un administrateur 
d ' une organisation agricole. L.R.O. 1980, 
chap. 9, art. 6. 
7 Le représentant agricole convoque une 
assemblée annuelle des représentants de l'en-
semble des organisations agricoles du comté. 
Au cours de cette assemblée, les membres du 
comité agricole pour l'année suivante sont 
choisis et le président et le vice-président de 
celui-ci sont élus de la façon qui est prescrite 
par les règles du comité agricole. L.R.O. 
























8 Les objets d'un comité agricole sont les Objets d'un 
comité agri-













COMITÉS AGRICOLES chap. A.10 
(a) to co-operate with and make sugges-
tions to the agricultural representative; 
(b) to consider and make recommenda-
tions to appropriate authorities with 
respect to soil conservation, reforesta-
tion, weed contrai, health of animais, 
plant diseases, crop production, mar-
keting problems and such other mat-
ters as are considered advisable for the 
improvement of agriculture in the 
county; 
(c) to co-ordinate the undertakings of the 
various agricultural organizations in 
the county; 
(d) to assist in promoting farm youth 
activities in the county. R.S.O. 1980, 
C. 9, S. 8. 
9. The Minister may assign to any com-
mittee any matter or undertaking that he or 
she considers of special interest to agricul-
ture. R.S.O. 1980, c. 9, s. 9. 
10. An agricultural committee may ini-
tiate or promote any matter or undertaking 
for the purpose of improving agriculture. 
R.S.O. 1980, c. 9, S. 10. 
11. Subject to the approval of the Minis-
ter, an agricultural committee may require 
producers of any agricultural product in the 
county to register their names and addresses 
with the secretary-treasurer and to furnish 
such information respecting the production, 
other than cost, of such agricultural product 
as the agricultural committee determines. 
R.S.O. 1980, c. 9, S. 11. 
12. An agricultural committee may estab-
lish an executive committee to consist of 
three or five members for such purposes as 
the committee determines. R.S.O. 1980, c. 9, 
S. 12. 
13. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting any matter 
necessary or advisable to carry out effectively 
the intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 9, S. 13. 
14. Subject to the approval of the Minis-
ter, the travelling expenses of the members 
shall be paid out of the money appropriated 
by the Legislature for the purpose. R.S.O. 
1980, C. 9, S. 14. 
a) coopérer avec le représentant agricole 
et lui faire des suggestions; 
b) étudier des recommandations et les 
présenter aux responsables intéressés à 
l'égard de la conservation du sol, du 
reboisement, de la destruction des 
mauvaises herbes, de la santé des ani-
maux, des maladies des plantes, de la 
production de récoltes, des difficultés 
de commercialisation et de toute autre 
question qu'il est recommandé d'exa-
miner pour l'amélioration de l'agricul-
ture dans le comté; 
c) coordonner les actions entreprises par 
les diverses organisations agricoles 
dans le comté; 
d) aider à promouvoir les activités pour 
les jeunes qui travaillent dans des 
exploitations agricoles dans le comté. 
L.R.O. 1980, chap. 9, art. 8. 
9 Le ministre peut charger un comité 
d'une question ou d'une entreprise qu'il 
estime d'un intérêt particulier pour l'agricul-
ture. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 9. 
10 Un comité agricole peut entamer ou 
promouvoir une question ou une entreprise 
aux fins d'améliorer l'agriculture. L.R.O. 
1980, chap. 9, art. 10. 
11 Sous réserve de l'approbation du minis-
tre, un comité agricole peut exiger que les 
producteurs d'un produit agricole du comté 
inscrivent leurs nom et adresse auprès du 
secrétaire-trésorier et qu'ils fournissent les 
renseignements au sujet de la production de 
ce produit agricole, à l'exception des coûts, 
selon ce que précise le comité agricole. 
L.R.O. 1980, chap. 9, art. 11. 
12 Un comité agricole peut créer un 
comité de direction qui se compose de trois 
ou de cinq membres aux fins que précise le 
comité. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 12. 
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, traiter de toute question 
nécessaire ou utile pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
9, art. 13. 
14 Sous réserve de l'approbation du 
ministre, les frais de déplacement des mem-
bres sont payés par prélèvement sur les som-
mes affectées à cette fin par la Législature. 
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